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Masa t 3 jaml
SlIa pastlkan bahawa
surat yang bercetak
kertas peperlksaan lnl mengandungl TIGA muka
sebelum anda memulakan peperlksaan 1ni.
L.
Jawab nana-mana TIGA soalan. Setlap soalan membawa markah yang
sana.
Hal-hal teori dan fokus perbandlngan mesti diselesaikandahulu sebelum mana-mana anallsa perbandlngan dapat dibuat.
Dengan contoh-contoh dari analisa SPP 209 ini, huraikan
bagaimana akan Jadt pada perbandlngan empat kes negaratersebut jika dua hal tadi itu kekal kabur. Sambil itu
nyatakan Juga sebab-sebab mengapa kaedah polttik perbandlnganitu terus berkembang dan 'perbandingan' itu seolah-olah satuyang tak dapat dlelakkan dalam memahami politik.
( 100 Markah )
Dalam menyempurnakan saranan teorl bagl kursus tnl klta
mulakan dengan membandlng-bandingkan pandangan politik empat
tokoh pemlk ir-pengkaj i pol itik . Nyatakan saranan-sarananbesar setiap tokoh tadi tentang apa itu politik dan mengapaianya berubah-ubah. Juga nyatakan dengan contoh-contoh{dari empat kes negara tadi } akan bagaimana kita simp.ulkan
saranan-saranan besar mereka ltu dan Jadlkannya sebagal bapakteori klta dalam kes-kes perbandingan kita.
( 100 Markah)
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Soalan 3 - 5 akan berpandukan pada carta dl bawah:
Pecaian
lesis
tentang
trans f orras i
I e las,
birohasi danl
elit luasa
lnghnd
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Iiberrl
Iapitrl is--)
lapitalis
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?sar is
lmia--)
lapita I isrr
Diraje--)
lesatmn
Soviet
Sosirl is--)
Perpecaban
Soviet
Jepun
Feudal--)
lapitalisre
Sarurai
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laibatru
Xeger i -neger i
utt i--)
lrpital isre
'Bes ideat | --)
Iapitalisre Btail/l
DBB llalaJsia
--)tapitalisre
DPI - larasan.
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Carta lnusan Perbrnililoan Politil
Lihat carta rumusan di atas. Ruang-ruang A-E itu adalah
setiap satunya merupakan satu subtesis transformasi politik.
Nyatakan kelima-lima subtesis tadi dan hubungkait antaranya.Pilih mana-nana satu negara dan jadikannya contoh bagaimana
subtesis-subtesis tadl ltu dapat diapllkasikan dan Juga
bagaimana terkaitnya antara satu dan yang lain; terutama di
dalam menghasilkan satu-satu aliran transformasi politik.
( 100 Markah)
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LIhat carta rumusan di atas. Ruang-ruang A-E adalah setlap
satunya merupakan satu subtesis transformasi'po1itik. Pilih
mana-mana satu subtesis dan buatkan huraian perbandlngannyabagi setiap negara yang kita kaji. Contoh: jika anda pilih
subtesls D, maka anda buatlah anallsa atas Dl, D2, D3, dan
D4. Ingat yang seharusnya menonjol bukan sahaja keunikan
setiap ruang-negara tadl tetapl Juga perbezaannyal terutama
tentang mengapa timbulnya aliran transformasi yang berbeza-
beza,
( 100 Harkah )
Lihat carta rumusan dt atas, Bagi setlap satu ruang
aplikasinya; yakni dari AL sampai E4 (20 ruang semuanya)
telah disediakan bahan bacaan asas. Pilih mana*mana empat
ruang dan kupaskan akan isi-besar bahan bacaannya. Kupasaninl mestilah tepat dengan nama penulis dan nama bahan
rujukannya ini sekaLi. Kupasan juga bermakna bukan sahaja
anda menyatakan apa yang pengkaJl kata tetapl Juga bagalmana
sumbangannya kepada ruangnya dan arah allran transformasi
satu-satu negara tersebut.
( 100 Markah )
Hengapakah blla tlrnbul tekanan 1ndustrl, trangfortnagl tregaraUaliyiia mengikutl allran kapital isme etnlk tetapitranlformasl negara Rusla mengtkutl allran komunisme?
Bagaimana pula kedua-duanya berbeza dari apa yang berlaku di
England dan dl Jepun?
( 100 Markah)
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